





























Verbal Irony and Echoic Use KANAGAWA Tarou 
The phonological system of Hun mong ja hoe KANAGAWA Hana！王O
(3）校正は再校まで執筆者が行う こととし、その際、コンビューター
処理に関わるもの以外の加筆・削除は認めない。
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